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до nриклnду, ріmеtшя Констп'l'уціі·щого Суду~· _ муплння. . .. n kpalf/IJ 
ння зnкону некопституцшнІfм уде шt місцj ц• про впзпа . . V u0Г() :'!а. 
р·шенпя про офщшне тлумачтшл розтlшІовустьси 
кottY. 1 .. Т nо рац 
з актом , якпіі ним розтлумач~~ии. е ж ст_осується nостаnов 
Пленуму Верховноrо Суду Укрюни чи аленум1n вищнх сnеціщтj. 
зоваnих судів. . 
Зn цим же при.gцнnом в систем1 джерел трудового nрава 
3 
• . .. ва 
дять своє місце jj акти суд1в заrальпо! юрисдикції. хо 
Uри такому nідході до формувания системи джерел трудо· 
вого права зростає зuачеnнЯ' горизонтального критерію взаємо· 
залежності джерел права між собою. Нормативні актн судової , . 
влади стаю'l'Ь тією ланкою, що з єднує ус1 джерела трудового 
пра-ва з метою дoci<Otra.тr.irooгo правового регутовання трудовщс 
відносив. 
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ВІІЗНА ЧЕННЯ ВІДПУСТОК 
'Уnродовж свого існування вітчизняне законодавство ne закрі· 
11л1овало визначення відпусток. Не містить такої дефініції і Про­
ект Трудового кодексу УRраїпи. Протf', у працях як радяпськ~; 
так і УJ<раїпських учеппх міститься зпачnа кількість пропозицІІІ 
3 Цt•Ol'~ щшводу . Ана.nіз na)'ltotІoї літератури дає змоrу виокреми· 
~ 1'~1 ознаки відпусток (деякі 3 них підтримуютІ>СЯ переважною 
бUТhш1стю Іtауковців, деккі- с мen:m розповсюджєпим•r): 
l) на цей nеріод відбумєтьск вивілмtекня працівника від ви· 
копанвя трудових обов'язків; 
2
> ТІІМЧасовість такого вивільнення· 
. З) збереження за nрацівником робо~ого місця (посади) на час 
mдnустки; 
4 ) збережеІmя середньої заробітвоі nлати· 
5) конкретні види відпусток можуть пе~дбачатнся як на за· 
коподавчо..v Т" • • R., • .. к 1 n& nокальному рІвнях; 





9) обчtJслешІя відnусток кnлендщщимн двями. 
Розглянемо кожау з nаведелих озшщ Вивільнеrrrr . · я nращапи-
ка від RІtKOJI:'IJmп ним власлих трудових обов•я3., 1·в т • . .,. • ll!lf'I8COBICТJ. 
такого впвшьпепня та збер~~ешrл за nрацівонком ІІТЇІ'І~я р001')-
тл (nосади). п~ можуть ~прииматися я.к такі, що виоr<ремлюють 
відnустку вщ нn~юс вид1в позаробочого часу, оскільки 1~ ознаю1 
є nритамаunuмп 1 для лих. 
Збсре~еппл ааробітлої плати с властивим для усіх впдів від­
пусток, крім відnусток без збереження заробітної nлnтн, тому ця 
ознака також не може бути вкЛІочепа до числа ознак усіх від­
пусток. 
Вдалішою видається пропозиція щодо віднесення до 
невід'ємних елементів відnусток можли:вості їх передбачення ЯR 
на закоnодавчо~rу, так і ва локальному рівнях, оскільки не всі 
види nозаробочого 'tfacy можуть бути встановлені на локnдьвому 
рівпі. Наприклад, святкові і неробочі дні регламентовані в стат­
ті 73 І~ЗnП України і не піддаються розширеному тлумачевпю. 
На локальному рівні за nодапням ре;Іігійних громад інших (не­
православних) конфесій керівнпцтво підприємств падає особам, 
які сповідують відповідні релігії, до трьох днів відпочнику про­
тягом року для свят.куванпя їх великих свят з відпрацюванням 
за ці дні. Оскільки в цьому випадку працівnи.кам встапов.'ІЮються 
додаткові робочі дні, правова природа таких днів різниться від 
природи святкових і перобоч:ІJХ днів. 
Цікавою є така ознака відпусток, як Іх відносна порівняно 
з іНПІимн видами позаробочого часу трива.nість. Але саме згаду­
вання відпосності позбавляє ії достатньої nауковості. Погоджує­
мось, що відпустки переважно с тривалішими за інші ВІІДИ по­
заробочого часу, аде, наnриклад, за угодою сторін працівнпкові 
може бути надано відпустку без збереження заробітної плати три­
валістю в OДJm день, тоді як тривалість вихідних днів може стано­
Вt1ти два календарних дні. 
Так само несуттєвим нам видається виокремлеппя такої риси, 
як періодичність, оскільки вона є властивою лише для щорічних 
відnусток. Усі інші види відпусток можуть надаватись з ріавами 
інтерваламн залежно від конкретних умов: раз протягом усього 
nеріоду існування трудових правовідносин, раз ва рік, декіІІька 
871 
Ot<Y uбо взагаді не надаватись. нищо . обочого Г flJ:J. 
р'\Зів протпrом р ··х надання, ue uастали . • · . ДЛ11 І · 
Tn<>lt нсобХJдІіl T Jt умовам ДОСЛІДЖеННЯ ОЗНака бе · с ...,.. • о в ол ьни ·нrе. 
Н:е може зад 
1
. ль.кн це nc с їх безумоDпою рисою. т .. 
. . nyc·roк , оск . . .. }{. 
I)CpBUOCTI ВІД • пустКИ .t за.крlПЛЮЄ 38 rtрЗЦlВНИКОМ: пр~" 
2 ЗУ . npo вІд . .....~ ста'М'Я 1 "СТИНИ буДЬ·ЯКОl трИВалОСТІ за Y'ttOBИ '" 
. · ІJУСТКИ на q .._ ' ~О 
под1JІУ ВІд її частиnа становитиме не менше 14 кмен. 
основва безnерервна 
арвих днів. · 
д ме·~том який характеризує вщпустки, є те, що; ... 
важливпм мо n • . ц 
. в·"Мl·рюється в калекдарmІх днях. Так, триватсть вау. 
трИВаJUСТЬ rи 
. ..;иuтлr перерв вимірюється в годинах та/чи хвил1mах· 
'l'рlШВ:ЬОЗт.•...-••~· . . . . : 
· щоде"'"ОГО М1ЖЗМ1ННОГО ВІДПОЧИНКУ - В годинах; ВИХІДНі 
трИВаJUСТЬ ...... u 
ві визначаються вказівкою на конкретнии день тижня.; святкові 
д о . . 
і неробочі дні - конкретними датами. тже, т1льки для ВJ.Дnусток 
властивим є визначевnя тривалості в календарних днях. 
На нашу думку, слід виділити ще одну ознаку відпусток, яка 
є властивою для усіх відпусток. Конкретний період надання від­
повідвого виду відnусток узгоджується ~rіж працівнпкоІ\J і робо­
тодавцем. Ч. 10 ст. 10 З"У •Про відпустки• закріnлює це правило 
лише щодо щорічІН.ІХ відпусток, але строки інших видів відпуС'l'ок 
також не можуть бути встановлені без узгодження між сторонами 
тру~ового nравовідношення. Визначення строків надання івшюс: 
видш nозаро~чого часу персважно не nотребує узгодження з кон­
кретним пра:ф.вником. Так, при установленні строків надання пе-
рерв для гоmто3.Іnія д V 
ми ИТИRи власник або уповнаважении нпм орган 
Алnовuнен враховувати бажанnя матері (ч. 4 ст. 183 КЗnП УкраІШІ). е в цьому ВИ11адк · 
б У РІШення сперmу nриймається за погоджен-ням з ви орtщм органом n .. ... . 
rrриємства . ервинно1 профспілкової організацн mд-
щодо УС1Х ТТ"nотт; ~ • 
дії цієї норми· · -~НИRlВ, Н8 ЯКИХ ПОШІірЮЄТЬСЯ сфера 
• 1 лише як вин · · ба жзнв.я копкре."..0.. ' . . яток, У раз1 наявностІ окремого · . •.п 1 праЦlВІіИЦl u • о 
в uщивідуально • цен час для неї може бynt зм1вен 
Бе му nоряДJ<у, 
. .РУЧН до уваги зазва . , 
деФUіЩ.іJО: вilnhlc чен.1 вище положення пропонуємо так~ 
~·;т тка - це • . 
виконавця ним. тимчасове ВІІвільнення працівнш<а вІД 
власних тр 
в календuрких д Удових обов'язків яке обчвслJОЄ1'ЬСЯ 
ре б нях, Умови • 
д ачсні 3аконодавс'1•вом ' порядок та строки наданна акоrо ue· 
Рах, а кощ<реТllиіt' . , У колективному або трудовому догово-
між "".: ІІСJ.Нод !і" n 
.t"'VОТо.цавцсм т . -...ання визначається за погодженнJІJІ 
а 11РСUUвнико~ 
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